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Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA ENFAM N. 17 DE 13 DE OUTUBRO DE 2020*.
Designa o Coordenador-Geral dos 
Programas de Formação Inicial e 
Continuada, no que se refere aos Cursos 
Oficiais de Aperfeiçoamento para fins de 
vitaliciamento na carreira da Magistratura 
Federal e Estadual, no âmbito da Enfam.
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO 
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA Enfam, no uso de suas atribuições e 
conforme Portaria n. 13 de 13 de outubro de 2020, 
RESOLVE:
Art. 1º Designar para atuar como Coordenador-Geral dos Programas de 
Formação Inicial e Continuada, que se refere aos Cursos Oficiais de Aperfeiçoamento 
para fins de vitaliciamento na carreira da Magistratura Federal e Estadual, da Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo 
Teixeira – Enfam, o Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul, Eladio Luiz da Silva Lecey.
Art. 2º As despesas com diárias e passagens decorrentes dos trabalhos 
realizados pelo Coordenador-Geral serão custeadas pela Enfam. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro OG FERNANDES
Diretor-Geral
* Republicação por erro material.
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